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 Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч ) - беларускі паэт, 
празаік, драматург, крытык, публіцыст, перакладчык, вучоны, педагог, 
грамадскі дзеяч; адзін з заснавальнікаў сучаснай беларускай 
літаратуры і літаратурнай мовы. Народны паэт Беларусі (1926). 
Акадэмік АН Беларусі (1928). Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1944).  
 Нарадзіўся 22 кастрычніка 1882 года ў сялянскай сям'і. 
 Скончыў 2-гадовае Мікалаеўшчынскае народнае вучылішча (1894). 
З 1898 па 1902 г. вучыўся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, дзе 
пісаў вершы і байкі на рускай мове, збіраў беларускі этнаграфічны і 
фальклорны матэрыял, пачаў пісаць па-беларуску . 
 Пасля заканчэння семінарыі працаваў у школах Палесся і 
Міншчыны. За ўдзел у настаўніцкім нелегальным з'ездзе Я. Коласа 
звольнілі з пасады настаўніка, а пазней асудзілі на 3 гады турэмнага 
зняволення (1908—1911). Пасля вызвалення з турмы настаўнічаў на 
Піншчыне. У 1915 г. быў мабілізаваны ў армію. Скончыў 
Аляксандраўскае ваеннае вучылішча, служыў у запасным палку ў 
горадзе Перм, адкуль трапіў на Румынскі фронт. Там Я. Колас захварэў 
і неўзабаве быў эвакуіраваны ў горад Абаянь Курскай губерні, дзе і 
сустрэў рэвалюцыю 1917 г. У 1918—1921 гг. працаваў настаўнікам, 
школьным інспектарам на Куршчыне. Пасля пераезду ў Мінск (1921) 
выкладаў у Беларускім педагагічным тэхнікуме і БДУ, працаваў у 
Навукова-тэрміналагічнай камісіі Наркамасветы, удзельнічаў у 
стварэнні і працы Інбелкульта.  
 У 1926 г. прысуджана званне народнага паэта Беларусі.  
 У пачатку Вялікай Айчыннай вайны пераехаў з Мінска ў Клязьму, 
пазней — у Ташкент, дзе займаўся творчай, навуковай і грамадскай 
працай. Пасля вайны вярнуўся ў Мінск, дзе да 1956 г. з'яўляўся віцэ-
прэзідэнтам Акадэміі навук.  
 Памёр 13 жніўня 1956 г., пахаваны на Вайсковых могілках у 
Творчасць 
 Творчасць Якуба Коласа — гэта працяг дэмакратычных традыцый беларускай 
літаратуры мінулай эпохі. Якуб Колас маляваў змрочную, прасякнутую сумам і 
жальбой карціну жыцця зняважанага і зняволенага мужыка. У яго першым вершы 
«Наш родны край», надрукаваным у 1906 г., і ў пазнейшых творах «Вёска», «Наша 
сяло», «Ворагам», «Мужык» і шмат іншых створана праўдзівая карціна старой 
жабрацкай Беларусі.  
  Паэзія Я. Коласа была паэзіяй тугі і смутку. Невыпадкова свой першы зборнік 
вершаў паэт назваў «Песні жальбы» (1910). У ім многа лірычных, шчырых вершаў 
пра бацькаўшчыну, пра «забыты богам край». 
 Пісаў і паасобныя драматургічныя творы : п'есы «Антось Лата», «На дарозе 
жыцця» (абедзве 1917). У гэты ж час напісана большасць апавяданняў са зборніка 
«Казкі жыцця» (Коўна, 1921). У 1923 годзе асобным выданнем выйшла ўрэшце 
скончаная паэма «Новая зямля», а ў 1925 годзе 3-я рэдакцыя паэмы «Сымон-музыка». 
 Тым жа часам пашыраецца тэматыка твораў Я. Коласа, ад праблемаў вёскі ён 
звяртаецца да гістарычнага лёсу беларускай інтэлігенцыі пачатку XX ст. Створаны 
вялікія празаічныя творы : «палескія аповесці» — «У палескай глушы» (Вільня, 1923) 
і «У глыбі Палесся» (Мінск, 1927), часткі будучай трылогіі. У 1925 годзе выйшла 
п'еса «Забастоўшчыкі», у чымсьці аўтабіяграфічная, пра беларускае настаўніцтва ў 
палітычнай барацьбе. У 1926 годзе выйшла аповесць «На прасторах жыцця» пра 
праблемы моладзі 1920-х гадоў.  
 Вершы Я. Коласа рэгулярна друкавала «Наша ніва». Выходзіць яго зборнік 
«Апавяданні» (Вільня, 1912), асобнымі выданнямі выйшлі апавяданні «Нёманаў дар», 
«Тоўстае палена», зборнік вершаваных апавяданняў «Прапаў чалавек» (усё Санкт-
Пецярбург, 1913), зборнік апавяданняў шырокага тэматычнага дыяпазону «Родныя 
з'явы» (Вільня, 1914), п'еса «Чарка ўсё на свеце робіць» (Петраград, 1916) . 
 У 1920-я-1930-я гады Я. Колас актыўна займаўся перакладамі з польскай, рускай 
і ўкраінскай моў («Палтава» А. Пушкіна, паасобныя творы М. Лермантава, А. 
Міцкевіча, Т. Шаўчэнкі, П. Тычыны, Р. Тагора і інш.).  
 Падчас Вялікай Айчыннай вайны ў шэрагу паэтычных і публіцыстычных твораў 
услаўляў патрыятызм і гераізм, выкрываў сутнасць нацызму. У гэты перыяд выйшлі 
зборнікі паэзіі «Адпомсцім» (1942), «Голас зямлі» (1943), паэмы «Суд у лесе» (1942), 
«Адплата» (1943—1944) і інш.  
 У 1954 годзе ён скончыў аповесць «На ростанях» на аснове падзей 1906—1911 
гадоў, якая стала 3-й, апошняй (разам з «У палескай глушы» і «У глыбі Палесся»), 
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